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جريمة الاحتيال
بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
د. محمد فضل عبدالعزيز المراد(٭)
قامت
(*) أستاذ مشارك بقسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا ورئيس قسم النشر بمركز الدراسات 
والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
الشريعة الإسلامية على أساس تحقيق مصالح العباد، وذلك بجلب كل ما فيه 
مصلحة، ودفع كل ما فيه مفسدة، والمقصد الأول لهذه الشريعة هو سعادة 
الإنسان في الدارين. فمن تمسك بهذه الشريعة وعمل بها، فهو من الفائزين، 
المقدمــــة
ومن تركها وراء ظهره فهو من الخاسرين، وتحقيقا لذلك شرع الله الثواب والعقاب، قال 
تعالى:{َم���ْن َعِمَل َصاِلً ا ِمْن َذَك���ٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحيَِيَنّ ُه َحَي���اًة َطيِّ َبًة  َوَلَنْجِزَيَنّ ُهْم 
َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{79} (النحل)، وقال أيضا: {... َفَمِن اَتّ َبَع ُهَداَي 
َفَل َيِضُلّ َوَل َيْش���َقى {321} َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإَِنّ َلُه َمِعيَش���ًة َضْنًكا َوَنْحُش���ُرُه 
َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى {421} َقاَل َرِبّ لَِم َحَشْرَتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا {521} َقاَل 
َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها  َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتْنَسى {621} َوَكَذلَِك َنْ ِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم 
ُيْؤِمْن بِآَياِت َربِّ ِه  َوَلَعَذاُب اْلِخَرِة َأَشُدّ َوَأْبَقى{721} (طه).
والنف�س البشري�ة إذا لم تهذب بتهذيب الشرع، ولم يعمل على تزكيتها فإنها تنزع إلى 
الشر، وتأمر صاحبها بالسوء، وأن يستعمل كل طريق يوصل إلى تحقيق أهدافها وأطماعها، 
مباشر أو غير مباشر، ولو بالاعتداء على الأنفس والأموال، كل ذلك من أجل جمع المال 
وحصول الثراء الكبير. 
وفي أيامنا هذه حيث تقدمت العلوم تقدمًا واسعًا، وتطورت تطورًا ملموسًا، وملك 
الإنسان وسائل لم تكن موجودة من قبل، فأصبح البعيد قريبًا، وانتفت الحواجز والحدود، 
وأصبح العالم كأنه مدينة واحدة، يتنقل الإنسان فيه عبر الانترنت بين جميع بلدان العالم.
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وج�د المجرم�ون بغيتهم في الاس�تفادة من هذا التقدم العلم�ي في تحقيق جرائمهم 
بوسائل حديثة، فأصبحوا يحتالون على الغير ويوقعونه فريسة بين أيديهم فيسلبونه كل ما 
يملك، ويظهرون أمامه بمظهر الناصح الأمين، وهم مخادعون كذابون، اتصفوا بصفات 
المنافقين فصاروا مثلهم.
لقد قامت عصابات محلية ودولية، وأصبح لها كيان ووجود عالمي، ترتكب جرائم 
الاحتي�ال في كل وقت وحين، ب�ل أصبحت تهدد اقتصاد الدول فضلا عن الأفراد. ولو 
طبق�ت أحكام الشريعة الإس�لامية لم�ا وجد أفراد ه�ذه العصابات مج�الا للاعتداء على 
حقوق الغير، فموقف الشريعة صارم إزاء هم، حيث حرمت الاعتداء على سائر الحقوق، 
ووضعت العقوبة الملائمة الناجعة والمحققة للردع والزجر، كل ذلك من أجل أن يعيش 
الناس في أمن وطمأنينة وأمان.
وفي ه�ذا البح�ث القصير أحاول أن أبرز هذا النوع من الجرائم (جرائم الاحتيال) 
وأذكر أسبابه وآثاره وعقوبته وسبل الوقاية منه، موضحًا موقف الشريعة الإسلامية من 
هذا التطاول على الناس والاعتداء على حقوقهم.
أسأل المولى سبحانه أن يرد المسلمين إلى دينه ردًا جميًلا، وأن يوفقهم للعمل بكتابه 
وسنة نبيه حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مشكلة الدراسة
موض�وع الجريم�ة وم�ا يتعلق بها م�ن عقوبة ووقاية أخ�ذ حيزًا كب�يرًا في الشريعة 
الإسلامية، والقوانين الوضعية. ولذلك كثرت حوله الدراسات قديًما وحديثًا خصوصًا 
الآن مع تطور الاتصالات والتقنيات الحديثة. وتعتبر جريمة الاحتيال واحدة من الجرائم 
الخطيرة التي تفشت في عصرنا الحاضر بل أخذت صورًا جديدة لم تكن معروفة من قبل، 
وامتد خطرها ليشمل معظم الأفراد والمجتمعات، ولذلك اهتمت سائر الدول بالتصدي 
لهذه الجريمة فعقدت المؤتمرات والندوات، وسّنت القوانين في سبيل مكافحتها والقضاء 
عليها، وشرعت أقلام الباحثين في الكتابة حولها وسبل الوقاية منها.
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وم�ن هن�ا أحببت أن أش�ارك في الكتابة حول هذه الجريم�ة موضحًا رأي الشريعة 
الإس�لامية خاصة والقوانين الوضعية عمومًا إس�هامًا مني بذلك وقياما بالواجب لعلي 
أقدم شيئًا للقراء والباحثين وبه أنال الأجر من الله سبحانه.
وبناًء على ذلك يأتي التساؤل الرئيس التالي: ما هي جريمة الاحتيال وما هي عقوبتها 
وسبل الوقاية منها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية؟.
أسئلة الدراسة:
1 � ما هي حدود جريمة الاحتيال؟
2 � ما هي أركان جريمة الاحتيال؟
3 � ما هي مخاطر جريمة الاحتيال؟
4 � ما هي عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال؟
5 � ما هي سبل الوقاية من جرائم الاحتيال؟
أهداف الدراسة:
1 � معرفة حدود جريمة الاحتيال.
2 � معرفة أركان جريمة الاحتيال.
3 � معرفة مخاطر جريمة الاحتيال.
4 � معرفة عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال.
5 � معرفة سبل الوقاية من جرائم الاحتيال.
أهمية الدراسة
إن جريمة الاحتيال من الجرائم التي اتسع خطرها،  وامتدت عبر الدول، وأصبحت 
في مقدم�ة المخاط�ر الأمني�ة، حت�ى إن خطره�ا امتد إلى إلح�اق الأضرار البالغ�ة بأموال 
الأشخاص ونشاطاتهم التجارية والصناعية فضلا عن تهديد اقتصاديات الدول.  
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 كل ذلك بسبب النمو الشامل والمتسارع للأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية، 
وما صاحبها من تطور في وسائل الاتصال الحديث وأجهزة الحاسوب. الأمر الذي جعلها 
تتجاوز الحدود الوطنية في التجارة وتداول الأموال.
حدود الدراسة
الحد الموضوعي: تتناول الدراس�ة جريمة الاحتي�ال وأركانها ومخاطرها وعقوبتها 
وس�بل الوقاي�ة منها في الشريعة الإس�لامية،مع توضيح موقف القوان�ين الوضعية ممثلة 
بالقانون المصري بشكل أقتصر فيه على المهم مع إصابة الهدف من هذه الدراسة إن شاء الله
ولا توجد حدود زمانية أومكانية تخص هذه الدراسة.
أوًلا: مفهوم الاحتيال وأقسامه وحكمه
1 ـ  مفهوم الاحتيال والألفاظ المرادفة له
أ ـ  مفهوم الاحتيال
في اللغة:«الاحتيال: مطالبتك الشيء بالحيل».(1) «والحيلة: الحذق في تدبير الأمور، 
وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود واحتال: طلب الحيلة».(2)
والحيل�ة: الح�ذق وجودة النظر والق�درة على التصرف في الأمور، والحيلة وس�يلة 
بارعة تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى المقصود(3).
(1) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب/11/781/، دار صادر بيروت  5731ه�.
(2)  الفيومي،أبو العباس أحمد بن محمد المقرئ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص631،(د ت).
(3) ابن منظور،جمال الدين محمد،لسان العرب، مرجع سابق/11/581.
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في اصطلاح الفقهاء
قال الجرجاني في التعريفات عن الحيلة: (هي اس�م من الاحتيال، وهي التي تحول 
المرء عما يكرهه إلى ما يحبه).(1)
وق�ال ابن القي�م: «الحيلة: هي نوع مخصوص من الت�صرف والعمل الذي يتحول 
ب�ه فاعله من حال إلى حال ثم غلب اس�تعمالها في س�لوك الطرق الخفي�ة التي يتوصل بها 
الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فهذا أخص 
من موضوعها في الأصل،وأعم من كون المقصود بها أمرًا جائزًا أو محرمًا».(2)
وقال ابن قدامة: «الحيلة أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا مخادعًة وتوسًلا إلى فعل 
ما حرم الله،واستباحة محظوراته،أو إسقاط واجب،أو دفع حق،ونحو ذلك».(3)
وق�ال الش�اطبي: « وحقيقتها المش�هورة تقدي�م عمل ظاهر الج�واز لإبطال حكم 
شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر»(4).  وقال في موطن آخر: «إذا تسبب المكلف في 
إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه، أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب 
حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا، فهذا 
التس�بب يس�مى حيلًة وتحيًلا، وذلك كما لو دخل عليه وقت صلاة في الحضر فإنها تجب 
علي�ه أربع�ًا، فأراد أن يتس�بب في إس�قاطها كلها بشرب خمر أو دواء مس�بت حتى يخرج 
وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة، وكذلك من 
أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب، 
ومثله جار في تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم على الزوج، 
أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين.
(1)  الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار النفائس ببيروت، ط4241،1ه ص 851.
(2)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، المكتبة العصرية ببيروت،7891م
(3)  اب�ن قدام�ة، موف�ق الدين عبد الله بن أحم�د، المغني،هجر للطباعة والن�شر،ط1، القاهرة 6891م 
6/611
(4) الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية،بيروت 
(د ت) 4/541
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وع�لى الجمل�ة فه�و تحيل على قلب الأح�كام الثابتة شرعًا إلى أح�كام أخرى بفعل 
صحي�ح في الظاه�ر لغو في الباطن، س�واء كان�ت الأحكام من خط�اب التكليف أو من 
خطاب الوضع».(1)
في الاصطلاح القانوني
ذكر شراح قانون العقوبات تعريفات كثيرة لجريمة الاحتيال منها:«الاستيلاء على 
مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه».
ب ـ الألفاظ المرادفة للفظ «الاحتيال» 
الغش:
في اللغ�ة: «الغش: نقيض النص�ح، وُيقال : غش صاحبه: إذا زين له غير المصلحة 
وأظهر له غير ما أضمر»(2).
وفي اصطلاح الفقهاء: «أن يفعل البائع فعًلا في المبيع يستر به عيبًا فيظهر في صورة 
السالم»(3).
الخداع:
في اللغ�ة: «الخ�داع: إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه»(4)، 
ق�ال تع�الى: {يخادعون الله{9} (البق�رة)، أي: «يخادعون رس�وله وأولياءه». ا.ه� من 
المفردات مادة (خدع).
وقال صاحب اللسان:«الخدع: إظهار خلاف ما تخفيه»ا.ه� مادة خدع.
(1) الحطاب، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ليبيا، مكتبة النجاح، 
ج4، ص834.
(2) المرجع السابق 2/882
(3) ابن منظور، لسان العرب، مادة (غش). 
(4) الأصفهاني، الراغب: مفردات ألفاظ القرآن، دمشق، دار القلم ،8141ه�، ص762.
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وفي اصطلاح الفقهاء: « الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير وإبطان خلافه لتحصيل 
المقصود»(1).
التدليس:
في اللغة: «الدلس بالتحريك: الظلمة، وفلان لا يدالس أي: لا يخادع، والمدالس�ة 
المخادعة، والتدليس في البيع: كتمان عيب الس�لعة عن المش�تري». ا.ه� من اللس�ان مادة 
(دلس).
وفي اصطلاح الفقهاء: «أن يفعل البائع في المبيع فعًلا يظن به المشتري كماًلا فلا يوجد»(2).
التزوير:
في اللغة: «الزور: الكذب والباطل، وقيل: شهادة الباطل، والتزوير: تزيين الكذب، 
وزّور الشهادة: أبطلها». ا ه� من اللسان مادة (زور).
وق�ال صاح�ب المفردات: «وقيل للك�ذب: زور، لأنه مائل ع�ن جهته» ا.ه� مادة 
(زور).
وفي اصط�لاح الفقهاء: «تحس�ين الشيء ووصفه بخلاف صفت�ه حتى يخيل إلى من 
سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق»(3).
الذريعة:
 في اللغة:قال صاحب اللسان« هي الوسيلة، يقال : تذرع فلان بذريعة أي: توسل 
بوس�يلة». «ا ه�� وق�ال أيضا:«الذريعة :الس�بب إلى الشيء،يقال:ف�لان ذريعتي إليك ، 
أي:سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك». ا.ه� من اللسان مادة (ذرع).
(1)  ابن تيمية، أحمد: بيان الدليل على إبطال التحليل، القاهرة، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ،6141ه�، 
ص26. 
(2) الحط�اب، محم�د بن عب�د الرحمن الطرابلسي: مواه�ب الجليل شرح مختصر خليل، مرجع س�ابق، 
ج4،  ص734.
(3) الصنعاني ، محمد بن الأمير: سبل السلام شرح بلوغ المرام /4/031/،مطابع الرياض 7931ه�.
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وفي اصطلاح الفقهاء:قال ش�يخ الإس�لام ابن تيمية: «إنها الفعل الذي ظاهره أنه 
مب�اح وه�و وس�يلة إلى فعل المحرم.»(1) ا.ه��  وهذا تعريف للذريع�ة التي تفضي إلى أمر 
محرم، أما الوس�يلة التي لا تؤدي إلى فعل محرم فانه لا يس�ميها شيخ الإسلام ذريعة وإنما 
يسميها سببا أو مفضيا. ولذلك عرفها ابن القيم بما هو أعم لتشمل كل ذريعة تؤدي إلى 
ح�رام أو ح�لال أو مندوب أو مك�روه أو مباح فقال: «إنها ما كانت وس�يلة وطريقا إلى 
الشيء».ا.ه�(2) وعلى هذا درج القرافي حيث قال: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب 
فتحه�ا، وتكره وتندب وتباح، فان الذريعة هي الوس�يلة ،فكما أن وس�يلة المحرم محرمة 
فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج». ا.ه�.(3)
الفرق بين الحيلة والذريعة
ذكر بعض الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين فروقا بينهما أذكر أهمها:
1 � الحيلة الممنوعة يشترط فيها القصد إلى المفسدة، بخلاف الذريعة فإنه لا يشترط 
فيه�ا القصد إلى المفس�دة. فالمحت�ال عند مباشرة الحيلة يقصد المفس�دة، كما في 
الواهب ماله قرب نهاية الحول فرارًا من الزكاة.
  فإذا لم يوجد فيها القصد إلى الممنوع فلا تسمى حيلة وإنما تسمى ذريعة، فكل 
حيلة ذريعة وليس كل ذريعة حيلة. 
2 � الحيلة المذمومة تكون مبطلة لحكم شرعي أو مقصد شرعي، أما الذريعة فلا يلزم 
فيها الإبطال، ولكن غايتها الإفضاء إلى المفسدة، مثل قوله تعالى: {َوَل َتُسُبّوا 
اَلّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَلّ ِه َفَيُسُبّوا الَلّ َه َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم...{801} (الأنعام).
  فحرم الله س�ب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى س�بهم الله تعالى وكان مصلحة 
(1) ابن تيمية، عبد الحليم، بيان الدليل على إبطال مرجع سابق، ص 452.
(2) ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط2، 8141ه�، دار الكتاب العربي 
بيروت 3/661
(3)  القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق /2/611/ ط1، 8141ه�. عالم الكتب- بيروت.
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ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح 
على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل مالا يجوز.)1(
3 � يج�ب س�د الذرائع ول�و لم يقصد صاحبها الوصول إلى المفس�دة،بخلاف الحيل 
فإنه�ا لا تبط�ل إلا إذا ظهر قصد صاحبها الخبيث ونيته الس�يئة في خرم قواعد 
الشريعة، ولذلك يعامل بنقيض قصده.
2 ـ أقســام الحيل
تنقسم الحيل باعتبار المشروعية إلى قسمين: 
الأول: حيل مشروعة
الثاني: حيل غير مشروعة
ولو اس�تعرضنا نصوص الشريعة لوجدن�ا فيها نصوصًا تنهى عن الحيل وتحرمها، 
وتشدد النكير على فاعلها، مثل قوله <: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل». (2)
ك�ما توج�د نصوص تفي�د مشروعية الحي�ل مثل قوله تع�الى: {َوُخْذ بَِي���ِدَك ِضْغًثا 
َفاْضِرْب بِِه َوَل َتْ َنْث إَِنّا َوَجْدَناُه َصابًِرا  نِْعَم اْلَعْبُد إَِنّ ُه َأَوّ اٌب{44} (ص).
فقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى طريقة يخرج بها من يمينه، وهو مما ينطوي 
تحت اسم الحيل.
وه�ي مم�ا يجري عليها الأحكام الخمس�ة ، فان كانت تف�ضي إلى الحرام فهي حرام، 
وان كانت تفضي إلى مكروه فهي مكروهة،وان كانت تفضي إلى واجب فهي واجبة،وان 
كانت تفضي إلى مستحب فهي مستحبة،وان كانت تفضي إلى مباح فهي مباحة.
(1)  ابن القيم،محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين، مرجع سابق، 3/941/.
(2) ق�ال اب�ن تيمي�ة: «رواه الإمام أبو عبد الله ابن بطة، وهذا إس�ناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره 
تارة ويحس�نه أخرى ....وس�ائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم.» مقاصد الشريعة 
ص783.
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يقول ابن حجر في الفتح: «وهي عند العلماء أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل 
بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام،أو إلى إثبات حق أو دفع باطل 
فهي واجبة أو مستحبة،وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي 
مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة». ا.ه�(1)
ولأه�ل العل�م كلام لطي�ف ح�ول ضابط م�ا يحل وما يح�رم م�ن الحيل،يقول ابن 
القيم:«الحي�ل المحرم�ة الباطلة هي التي تتضمن تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله 
أو إس�قاط ما أوجبه الله، وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال والتخلص 
من لعنة الكبير المتعال فأهلا بها من حيلة، وأهلا بأمثالها». ا.ه�(2)
ما سبق ذكره يدل على أن من الحيل ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، والحيلة 
إذا أطلقت عند الفقهاء فإنما يراد بها الحيلة المحرمة.
أ ـ أمثلة على الحيل المشروعة
أن يك�ون عند رجل تمر رديء يريد أن يس�تبدل ب�ه تمرا أجود منه، ويمنع من ذلك 
وجود التفاوت في التبادل بين المثلين،حيث أنهما ربويين ومن جنس واحد والذي يشترط 
أن يكونا مثًلا بمثل � كما جاء في الحديث (3)� فيأتي أحدهما ويتوصل إلى ما يريد ببيع التمر 
الرديء لصاحب التمر الجيد بالنقد، ثم يعود فيشتري منه الجيد بالثمن الذي أخذه منه. 
النط�ق بكلم�ة الكف�ر إما إكراها عليه�ا، أو من أج�ل حقن دمه، فيتظاه�ر بالكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: {... إِلاَّا مَا نْإ ُأكْإ ِرهَا وَا قَا لْإ ُبُه ُمطْإ مَا ئِنٌّ بِالإْإ ِيماَا ِن ...{601} 
(النحل).
(1) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري ط2 القاهرة دار الرياض للتراث (د ت ) 21/243 
(2) ابن القيم،محمد بن أبي بكر،إعلام الموقعين، مرجع سابق 3/773/. 
(3) حديث عبادة بن الصامت ] قال قال رس�ول الله <: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة،والبر 
بالبر،والشعير بالشعير،والتمر بالتمر،والملح بالملح،مثلا بمثل،سواء بسواء،يدا بيد،فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»ا.ه� القشيري،مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،في 
المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 3/9021/برقم 4851. 
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جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة ]: «أن رجًلا شكا جاره إلى النبي < فأمره 
أن يطرح متاعه في الطريق ففعل، فجعل كل من مَا ّر عليه والمتاع أمامه يس�أله عن ش�أن 
المتاع، فيخبره بأن جاره يؤذيه فيس�به ويلعنه، فجاء إليه الجار وقال: رد متاعك فوالله لا 
أوذيك بعد ذلك أبدا»(1) فهذه حيله مشروعة للتخلص من الظلم. (2)
ب ـ أمثلة على الحيل المحرمة
1 � أن ترتد الزوجة عن الإسلام لتفسخ نكاحها فتتخلص بذلك من زوجها. قال 
<:«من بدل دينه فاقتلوه».(3)
2 � حيلة بني إسرائيل في التخلص من مسؤولية تحريم الصيد يوم السبت حيث كانوا 
ينصبون شباكهم يوم السبت ويأخذون ما بداخلها يوم الأحد فعاقبهم الله بأن 
مس�خهم قردة ، قال تعالى: {َواْس���َأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة اَلّ تِي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر 
إِْذ َيْعُدوَن ِفي الَسّ ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُشَرّ ًعا َوَيْوَم َل َيْسبُِتوَن َل 
َتْأتِيِهْم  َكَذلَِك َنْبُلوُهْم ِبَا َكاُنوا َيْفُسُقوَن {361} َوإِْذ َقاَلْت ُأَمّ ٌة ِمْنُهْم لَِم َتِعُظوَن 
َقْوًم���ا  الَلّ ُه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعِذّ ُبُهْم َعَذاًبا َش���ِديًدا َقاُلوا َمْع���ِذَرًة إَِلى َربُِّكْم َوَلَعَلّ ُهْم 
َيَتُّقوَن {461} َفَلَمّ ا َنُسوا َما ُذِكّ ُروا بِِه َأْنَ ْيَنا اَلّ ِذيَن َيْنَهْوَن َعِن الُسّ وِء َوَأَخْذَنا 
اَلّ ِذيَن َظَلُموا بَِعَذاٍب َبئِيٍس ِبَا َكاُنوا َيْفُسُقوَن {561} َفَلَمّ ا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا 
َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسئَِين {661} (الأعراف).
3 � حيل�ة بن�ي إسرائي�ل عندما حرم�ت عليهم الش�حوم، حيث أذابوه�ا وباعوها 
وأكلوا ثمنها.(4)
(1) أبو داود � سليمان بن الأشعث السجستاني،السنن في كتاب الأدب باب في حق الجوار 4/933/ 
برقم (3515). 
(2) الشيباني،محمد بن الحسن،المخارج في الحيل،رواية السرخسي،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، 9991م 
ص39-201. 
(3) البخاري،محم�د ب�ن إس�ماعيل، الصحيح ،في اس�تتابة المرتدي�ن باب حكم المرت�د 8/05.المكتب 
الإسلامي،استانبول 9791م.
(4) البخاري،محمد بن إسماعيل، الصحيح/3/04/ مرجع سابق، في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة.
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4 � أن يق�وم الش�هود بالإدلاء بش�هادتهم زورًا وبهتانا أن فلان�ًا هو القاتل، فيحكم 
القاضي بقتله قصاصًا، وبعد التنفيذ يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولوا أردنا 
قتله بهذه الطريقة (1).
5 �  حيل�ة لإس�قاط ال�زكاة وذلك بأن يبيع أو يهب ما في ي�ده من النصاب قبل تمام 
الحول، ثم يس�ترده فيبدأ حول جدي�د، كل ذلك من أجل الهروب من الزكاة، 
ولو قلنا بهذه الحيلة لما وجبت الزكاة في ملك أحد.
وهذا كله من الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه بحيث لا يحل 
بمثل ذلك السبب بحال باتفاق المسلمين.
ومثله الحيل على أخذ أموال المسلمين وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال 
حقوقهم وإفساد ذات بينهم.
بالإضافة إلى ما ذكرناه من صور الاحتيال، هناك صور كثيرة يصعب الحديث عنها 
جميع�ًا بالإضاف�ة إلى صور تحدث الآن بس�بب التقنية الحديثة حيث يس�تخدم المحتالون 
وسائل لم تكن من قبل في سلب أموال الناس وأكلها بالباطل فيقومون باستعمال الحاسوب 
والإنترن�ت ويعمل�ون في إخ�راج أوراق م�زورة بإمضاءاتها وأختامه�ا، فيحصلون على 
الأم�وال الطائل�ة بالباطل أو يوقعون الغ�ير بالخداع والكذب في حباله�م فيعطيهم المال 
بحسن نية، إلى غير ذلك من الصور التي ذكرتها أو التي ستمر معنا بإذن الله والتي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية وأكثر القوانين الوضعية وكل من كتب في الاحتيال من الوجهة 
الشرعية أو القانونية.(2)
3 � حكم الاحتيال
س�بق وأن ذكرنا أن الحيلة تتناولها الأحكام التكليفية الخمس�ة فقد تكون مباحة أو 
مستحبة أو مكروهة أو واجبة أو حرامًا، وموضوعنا يتعلق بالحيلة المحرمة والتي يندرج 
(1)  ابن قاسم،عبد الرحمن بن محمد، حاشية الروض المربع 7/371. ط2 ، 3041 ه�
(2)  الحبوش، طاهر جليل،جرائم الاحتيال، أكاديمية نايف العربية،الرياض ط1 ،1002م، ص77.
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تحتها فعل المنهيات أو إسقاط الواجبات أو إبطال الحقوق، وهي محرمة بالأدلة المتضافرة 
من الكتاب والسنة والإجماع:
أ ـ من الكتاب
قوله تعالى: {َوِمَن الَنّاِس َمْن َيُقوُل آَمَنّ ا بِالَلّ ِه َوبِاْلَيْوِم اْلِخِر َوَما ُهْم ِبُ ْؤِمنَِين{8} 
(البقرة). 
هؤلاء هم المنافقون، فقد ذمهم الله تعالى وتوعدهم، وشنع عليهم، وحقيقة أمرهم 
أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازًا لدمائهم وأموالهم لا لما قصد له في الشرع من الدخول 
تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار.
وق�ال الله فيهم:{يخادع�ون الله والذي�ن آمنوا وما يخدعون إلا أنفس�هم}، وقالوا 
عن أنفس�هم:{إنما نحن مستهزئون}، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم 
الفاسدة.(1)
قوله تعالى: {ُثَمّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم َلَعَلّ ُكْم َتْشُكُروَن{65} (البقرة). لأنهم 
احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره، وهذه كلها حيل  لبلوغ غرض 
لم يشرع ذلك الحكم لأجله.
ب ـ من السنة 
قوله <: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل».(2)
قوله <: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».(3)
فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله.
(1) الشاطبي،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،الموافقات ، مرجع سابق،2/882-982. 
(2) سبق تخريجه ص 21 ت 1    . 
(3) البخاري،الصحيح،مرجع سابق،في الزكاة باب لا يجمع بين متفرق 2/221.
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ج ـ الإجماع
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله:«وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين».(1)
يق�ول اب�ن القي�م: «ومما يدل على بط�لان الحيل وتحريمها أن الله تع�الى إنما أوجب 
الواجب�ات وح�رم المحرمات لما تتضمن م�ن مصالح عباده في معاش�هم ومعادهم، فإذا 
احتال العبد على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان ساعيا 
في دين الله بالفساد». ا.ه�.(2)
ثانيًا: أركان جريمة الاحتيال في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
1 ـ في الفقه الإسلامي
س�بق وأن ذكرن�ا أن الاحتي�ال منه ما هو مذموم، ومنه ما هو س�ائغ مقبول، وعند 
الإطلاق ينصرف إلى ما هو مذموم، إذ هو الذي غلب في عرف الفقهاء، وهو الذي يندرج 
تحته استحلال الحرام، وإبطال الحقوق، وإسقاط الواجبات.
كما س�بق الإش�ارة إلى أن مفهوم الاحتيال في الفقه الإسلامي أوسع مما هو موجود 
في القان�ون الوضع�ي حيث يدخل الاحتيال في معظم أبواب الفقه الإس�لامي، بخلاف 
القانون الوضعي الذي يحصر الاحتيال في الأموال فقط. 
وبناء على ذلك فإن موضوع الاحتيال يبقى ثابتًا لا يتغير في القوانين الوضعية – وهو 
المال – بخلاف ما هو مقرر في الفقه الإس�لامي فإنه يتغير، فقد يكون ماًلا ، وقد يكون 
حك�ًما شرعي�ًا يتعلق بالوجوب أو التحريم، ويعمد المكلف بواس�طة الحيلة إلى إس�قاط 
الواجب أو نفي الحرمة.والذي قام به بنو إسرائيل من حفر الحفر ،ونصب شباك الصيد 
يوم الجمعة ، ثم قيامهم بعملية الاصطياد يوم الأحد، وذلك بسحب شباكهم، لا يتعارض 
في الظاه�ر م�ع م�ا نهى الله عنه، ولهم فعله في الأصل،ولك�ن باعتبار أن ذلك العمل كان 
(1) الشاطبي،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،مرجع سابق،2/483. 
(2) ابن القيم،محمد بن أبي بكر ،إعلام الموقعين ، مرجع سابق،3/081.
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حيلًة منهم للوصول إلى ما نهى الله عنه سماه الله عز وجل «اعتداء»وسماه رسول الله < 
«حيلة»(1) وكلا اللفظين يدلان على أن ما فعلوه يعتبر جريمة.
بع�د ه�ذه المقدم�ة يمك�ن الدخ�ول في موض�وع أركان جريمة الاحتي�ال في الفقه 
الإسلامي.
الركن في اللغة: الجانب الأقوى في الشيء(2)
وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما لا يقوم ذلك الشيء إلا به وكان جزءا منه،(3)
الركن الأول: المحتال، وهو ركن ركين في جريمة الاحتيال، ولا يتصور وجود لهذه 
الجريمة بدونه، ويتفق مع تعريف الفقهاء للركن. ويشترط فيه:
1 � أن يك�ون مكلف�ًا � عاق�ًلا بالغ�ًا � وذلك لأن المجنون والصغ�ير ليس لهما قصد 
صحيح، ورفع الشارع عنهما القلم، فلا يوصف فعلهما بالحل ولا بالحرمة،ولا 
يترتب عليه أثر إذا كان متعلقا بحق من حقوق الله،أما ذا كان متعلقا بحق من 
حقوق المكلفين فيترتب عليه الضمان فقط.
2 � أن يكون قاصدًا لفعل الاحتيال.
3 � العلم بالتحريم،لكي يخرج الجاهل فإنه معذور بجهله.
4 � أن يكون مختارًا لكي يخرج المكره.
الركن الثاني: المحتال عليه، وهو موضوع جريمة الاحتيال،فإن كان ماًلا فهو مرتبط 
بمالك هذا المال، أومن يقوم مقامه كالوكيل مثلا،وإن كان غير مال كما لو كان حكًما شرعيًا 
يتعلق بالوجوب أو الحرمة، فيكون الاعتداء فيه على حق من حقوق الله عز وجل.
ويشترط في هذا الركن إن كان ماًلا:
1 � أن تتحقق فيه المالية،أي مما يصح إطلاق لفظ المال عليه.
(1) انظر ص 21 ت 1 
(2) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، مادة «ركن»31/581. 
(3) ابن النجار،محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنير ط1 دار الفكر بدمش�ق0041ه� 
منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 4/21.
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2 � أن يكون ذا قيمة، فإن كان تافها فلا تتحقق الجريمة.
3 � أن يكون مملوكًا، يخرج غير المملوك،وما كان مجهول الحال لا يعرف له مالك ، 
فإن كان غير مملوك كالأرض الميتة فلا بد لملكيتها من توفر شروط الإحياء،أو 
تمليك ولي الأمر،ولا تملك بطريق الحيلة،ويجرم كل من حاول الاعتداء عليها 
مخالفًا شروط الإحياء.
4 � وان كان مجهول الحال لا يعرف له مالك فإن الحق فيه ينتقل إلى ولي الأمر حتى 
يظهر مالكه،ويجرم كل من يحاول الاعتداء عليه،ويعتبر محتاًلا على الحق العام.
5 � أن يك�ون معصوم�ًا، بمعنى أن يكون الم�ال ذا حرمة لا يجوز الاعتداء عليه ولا 
على مالكه.
الركـن الثالـث: فعل الاحتيال،وهو ما يصدر ع�ن المحتال من قول أو فعل يعتمد 
على الكذب أو الغش أو الخداع أو أي وسيلة توقع المحتال عليه في شباك المحتال.
ويشترط في هذا الفعل أن يكون له ارتباط وثيق بالنتيجة، وهي حصول الحيلة التي 
تفضي باستيلاء المحتال على مال الغير،أو تغيير الحكم الشرعي من الحرمة إلى الحل، ومن 
الوجوب إلى الإباحة.
إذا توف�رت ه�ذه الأركان صح إط�لاق لفظ الجريمة على ه�ذا الفعل حيث قامت 
الجريمة واستحق فاعلها العقاب حسب النصوص الشرعية وقواعد الفقه الإسلامي.
يقول ابن القيم:«لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها،فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع 
منها بحس�ب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها 
والإذن فيه�ا بحس�ب إفضائه�ا إلى غاياته�ا، فوس�يلة المقصود تابع�ة للمقصود وكلاهما 
مقصود» ا.ه�(1)
(1) ابن القيم، إعلام الموقعين مرجع سابق ،3/741.
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ب ـ في القوانين الوضعية
الركن المادي
يتكون الركن المادي في جريمة الاحتيال من ثلاثة عناصر هي: سلوك يرتكبه الفاعل 
باستعماله وسيلة من وسائل الخداع يؤثر بها على المجني عليه، ونتيجة لهذا السلوك تتمثل في 
تسليم المال من المجني عليه إلى الجاني ثم علاقة سببية بين فعل الخداع والنتيجة المتحققة(1). 
العنصر الأول: أفعال الاحتيال
وُيقصد بها : الوسائل الخداعية التي ُيرتكب بإحداها جريمة الاحتيال، وقد تباين 
موقف القوانين العقابية من تحديد عدد وماهية تلك الوسائل الخداعية، فبعض القوانين 
لم تحدد وس�يلة الخداع، والبعض الآخر لم يوضح بالتفصيل وسائل الخداع التي يقوم بها 
الرك�ن المادي في هذه الجريمة، وهناك قوانين حددت وس�ائل الخ�داع والتي تأخذ أحد 
المظاهر التالية(2):
1 � استعمال طرق احتيالية
2 �  اتخاذ اسم كاذب أوصفة غير صحيحة.
3 � أن تكون معززة بمظاهر خارجية،أو أفعال مادية، وهو ما يسمى بالتحيل.
4 � تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة.
العنصر الثاني: النتيجة الإجرامية
  وُيقصد بها عملية الاستيلاء على مال الغير ويكون ذلك بقيام المجني عليه بتسليم 
الم�ال إلى المحت�ال بناء على التحيل الذي وقع عليه بصفة إرادية، وعن طيب خاطر وبكل 
طواعية، وُيقصد بتسليم المال : التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال نتيجة الغلط 
(1)  نمور، محمد سعيد: الجرائم الواقعة على الأموال � شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،ج2،ط1، 
الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان،2002م، ص432. 
(2) الحبوش، طاهر جليل: جرائم الاحتيال � الأساليب والوقاية والمكافحة،الرياض، مركز الدراسات 
والبحوث � أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،1002م، ص92.
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الذي وقع فيه المجني عليه بس�بب ما اس�تخدم نحوه من أس�اليب احتيالية، ويشترط أن 
يكون التسليم تسليًما ناقًلا للحيازة الكاملة للمال المسلم، وهو شرط ايجابي يلزم تحققه لقيام 
جريمة التحيل، بالإضافة إلى كون تسليم المال يعد عنصرا في الركن المادي للجريمة(1).
العنصر الثالث: علاقة السببية
  علاقة الس�ببية هي تلك الصلة أو الرابطة المادية بين السلوك الإجرامي للجاني 
وبين النتيجة(2)، وتقوم هذه العلاقة بين الفعل والنتيجة، من خلال الغلط الذي يقع فيه 
المجن�ي علي�ه بناًء على ما اس�تعمل نحوه من تدليس وخ�داع أدى إلى التأثير على إرادته، 
وتوجيهها نحو تسليم المال للجاني(3).
  ولكي تقوم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، ينبغي توافر الشروط التالية(4):
1 � أن يقوم الجاني على إتيان أحد الأفعال الاحتيالية التي تقوم على الكذب المدعم 
بمظاهر خارجية لتضفي عليها بعض الحقيقة، أو يقدم على اتخاذ اس�م كاذب 
أو صفة غير صحيحة، أو يتصرف في مال دون أن يكون له الحق في ذلك.
2 � أن يترتب على استعمال الجاني لإحدى الوسائل الاحتيالية وقوع المجني عليه في 
الغلط، فيصّدق مزاعم الجاني ويقتنع بصحتها، فيقع في الغلط ويقوم بتس�ليم 
ماله إليه.
3 � أن يكون تسليم المال لاحقًا على استعمال أساليب الاحتيال: وهذا يعني وجوب 
أن تكون الأساليب الاحتيالية سابقة على تسليم المال حتى يمكن القول بتوافر 
علاقة السببية بينهما.
(1) عب�د الس�تار، فوزي�ة: شرح قانون العقوبات � القس�م الخ�اص، القاهرة، مطبع�ة جامعة القاهرة، 
2891م، ص168. 
(2) سرور، أحم�د فتح�ي: الوس�يط في قان�ون العقوب�ات � القس�م الخ�اص، القاه�رة، دار النهض�ة 
العربية،5891م، ص029. 
(3) عبي�د، رءوف: جرائم الاعتداء على الأش�خاص والأموال، القاه�رة، دار الفكر العربي،5891م، 
ص884. 
(4) نمور، محمد سعيد: الجرائم الواقعة على الأموال – شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق، ص372-
572.
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الركن المعنوي
ـ القصد الجنائي العام:
يعد القصد الجنائي العام معيار الجريمة القصدية،ويفترض وجوده في جميع الجرائم 
القصدية، ويتكون من عنصرين هما:
1)إرادة القيام بالفعل.                                             2)العلم بأنه مجرم قانونًا.
ويتمثل القصد الجنائي العام في جريمة الاحتيال في انصراف إرادة المحتال إلى تحقيق 
وقائع الجريمة وإدراكه لأركانها القانونية، وهو ما يفترض علمه بأن أقواله وأفعاله كاذبة 
تهدف إلى الخداع والمغالطة.
والعل�م بالاحتيال معناه أن ي�أتي الجاني أفعال الخداع والمزاعم الكاذبة وهو يعرف 
أنها لا أساس لها من الصحة(1).
  وينبغي لتوافر القصد الجرمي أن يكون الجاني عالمًا بأنه يقوم بفعل احتيال، وعالمًا 
كذلك بأن المال الذي يهدف الحصول عليه هو مال مملوك لغيره(2).
  وبطبيع�ة الح�ال، فإن القصد العام في جريمة الاحتي�ال لا يتوافر إلا إذا اتجهت 
إرادة الج�اني إلى ارت�كاب أفعال الخداع، وإلى تحقي�ق نتيجة هذه الأفعال طالما كانت هذه 
الإرادة مميزة ومدركة ومختارة(3).
 ـ القصد الجنائي الخاص
ه�و اتجاه نية الجاني إلى إحداث أثر مع�ين، ويتمثل في جريمة الاحتيال في انصراف 
نية المحتال إلى تملك المال المستولى عليه(4).
(1) عبيد، رءوف: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ،مرجع سابق، ص094.
(2) عبد الستار، فوزية: شرح قانون العقوبات � القسم الخاص ،مرجع سابق، ص578. 
(3) عبد الستار، فوزية: شرح قانون العقوبات � القسم الخاص ،مرجع سابق، ص478.
(4)عبيد، رءوف: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ،مرجع سابق، ص094.
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ثالثًا: صور الاحتيال وعقوبته وسبل الوقاية منه
1 ـ صور الاحتيال
تعت�بر القوان�ين الوضعية جريمة الاحتيال متعلقة بالم�ال فقط، حيث يقوم المحتال 
بطريقة من طرق الاحتيال التي نص عليها القانون للحصول على مال الغير والتصرف فيه.
ومن صور هذه الجريمة:
1 � الاحتيال في نطاق الشركات: وأبرز مظاهر الاحتيال في هذا النطاق الإيهام بإقامة 
شركات وطرح أسهم للاكتتاب والحصول على مبالغ طائلة، بعدها يتضح أن 
هذه الشركات وهمية وأنه ليس لها وجود حقيقي.
2 � الاحتي�ال في نط�اق الأوراق التجارية: حيث تش�مل الحوالة التجارية والس�ند 
للأمر والش�يك، ويعد الش�يك أهم الأوراق التجارية وأوس�عها انتش�ارًا، بل 
ي�كاد أن يك�ون بمثاب�ة النقود، وص�ور الخداع فيه تتمثل بإعطاء ش�يك بدون 
رصيد متى اقترن ذلك باس�تخدام الجاني المحتال إحدى وس�ائل الخداع التي 
نص عليها القانون.
3 � الاحتيال في نطاق التأمين: حيث يمكن اس�تخدام وس�ائل الخداع من قبل ممثلي 
شركات التأمين  ضد الأفراد أو من قبل الأفراد ضد هذه الشركات.
4 � الاحتيال في نطاق إجراءات التقاضي: حيث يدخل الاحتيال إلى أروقة القضاء 
ويتذرع المتقاضون أمام القضاء بوسائل خداعية ليكسبوا حقًا ليس لهم، وينالوا 
أحكام�ا وقرارات غير مشروعة من خلال تضليلهم للقضاء بس�لوكهم طرقًا 
وأساليب مزيفة، ومظللة بظلال تبدو فيه الوقائع حقيقية وهي غير ذلك.
5 � الاحتي�ال في نط�اق العلاج وأعمال الس�حر والتنجيم: حي�ث يدعي المحتالون 
قدرته�م على الش�فاء م�ن الأم�راض، ويدعم�ون ادعاءاتهم الكاذب�ة بمظاهر 
خارجي�ة خداعة كارتداء الملابس الطبية واتخ�اذ العيادات الوهمية، ويظهرون 
لمرضاهم بمظهر الطبيب المجاز رس�ميا، لحمل المجني عليهم على أن يقعوا في 
الغلط لغرض التوصل إلى تسليم أموالهم بغير وجه مشروع.
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وفيما يخص أعمال السحر والتنجيم فمن أبرز وقائعها تلك التي تتصل بادعاء القدرة 
على الاتصال بالجن وقضاء الحوائج وإحضار الأرواح والغائبين والتنبؤ بالمستقبل ومعالجة 
الأمراض النفسية أو العقلية.
هذا عن الاحتيال على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الدولي، فأكتفي بذكر بعض 
النقاط الهامة والتي لا بد من الإشارة إليها.
اصطبغ�ت جريم�ة الاحتيال بس�مة الجريمة المنظمة في بع�ض مجالاتها وأصبحت 
تواج�ه تحديًا كبيرًا يواجه المجتمع الدولي عمومًا. وتش�ير الإحصائيات الرس�مية بدول 
العالم إلى فداحة الخسائر الاقتصادية والمالية التي تسببها هذه الجريمة وتفاقمها عامًا بعد 
ع�ام، حي�ث يقدر صندوق النق�د الدولي أن ما يقرب م�ن (005) بليون دولار تتداولها 
الأيدي في عالم الإجرام من مكاس�ب غير مشروعة وأخصها جرائم الاحتيال والنصب 
في مجال التأمينات وعمليات التأمين الطبي والتجاري والاحتيال في عقود البيع والشراء 
وإنشاء الشركات والبنوك الأجنبية المتخصصة في عمليات تبييض وغسل الأموال القذرة 
والاحتيال التقني في مجال الحاسوب والانترنت.
ومن صور الاحتيال الدولي:
1 � الاحتيال في نطاق البنوك.
2 � الاحتيال عن طريق بيع العقارات التي تقع في الخارج.
3 � الاحتيال عن طريق الشركات.
4 � الاحتيال البحري.
5 � الاحتيال في نطاق السياحة.
6 � الاحتيال في تشغيل الأيدي العاملة.(1)
(1) الحبوش، جرائم الاحتيال،مرجع سابق 77-901، الشاذلي ،فتوح عبد الله ،جرائم الاعتداء على 
الأشخاص والأموال دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية ،2002م، ص 625 وما بعدها.
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ذك�رت هذه الص�ورة التي ذكرها الكت�اب المحدثون، لأبين أن جمي�ع هذه الصور 
سواء كانت على النطاق الداخلي أو الدولي تعتبر جرائم احتيال في الشريعة الإسلامية ولا 
تتعارض مع مفهوم جريمة الاحتيال في الفقه الإس�لامي، وبالتالي يمكن تطبيق العقوبة 
التي سنوضحها حسب قواعد الفقه الإسلامي عليها.
ومن جهة أخرى لأبين أن مفهوم جريمة الاحتيال في الفقه الإس�لامي أوس�ع من 
مفهوم جريمة الاحتيال في القوانين الوضعية.
أما عن جريمة الاحتيال في الفقه الإسلامي فأقول: لقد أخذت شكًلا أوسع بكثير 
مما هو في القوانين الوضعية، حيث ش�ملت الاعتداء على الحقوق عامة س�واء كانت حقًا 
لله أم حق�ًا للمكلف، وس�واء كان الاعتداء على الأش�خاص أم ع�لى الأموال، هذا وأنها 
دخلت في معظم أبواب الفقه الإسلامي، فالشريعة الإسلامية تقيم المعاملات بين الناس 
على حس�ن النية، والتنفيذ الس�ليم لها، وتمنع الغش والتدليس والاحتيال فيها، ولا تجيز 
أخ�ذ مال الغير بوس�ائل غير مشروع�ة، وإنما توجب الحصول علي�ه بالطرق المشروعة، 
قال تعالى: {َيا َأُيّ َها اَلّ ِذيَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ..{92} (النساء).
ولو أردنا أن نجري أحكام الشريعة الإسلامية على ما ذكرناه آنفًا نقول:
 يج�ب أن يتوف�ر معنى الاعتداء الذي يتضمنه لفظ الجريم�ة. ولو نظرنا في جميع ما 
س�بق ذك�ره لوجدنا أن الاعتداء ظاه�ر فيه ونجده منصبًا على الم�ال خاصة حيث ترتبط 
جريمة الاحتيال بالأموال ارتباطا وثيقًا. 
فف�ي نط�اق الشركات نجد أنها قائمة على إيهام الأش�خاص بقي�ام هذه الشركات 
الوهمية، وما ذلك إلا للحصول على الأموال بطرق احتيالية عدوانية ليس فيها وجه حق، 
وكذلك في نطاق الأوراق التجارية، ونطاق التأمين، ونطاق إجراءات التقاضي، ونطاق 
العلاج وأعمال السحرة والتنجيم، وكذلك في نطاق الاحتيال الدولي. والاعتداء على المال 
مخالف لما أرسته نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية، ومتعارض مع مقاصدها الأساسية.
يقول الله تعالى: {َيا َأُيّ َها اَلّ ِذيَن آَمُنوا َل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل...{92}
(النساء).
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ويقول الرسول < في حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». (1)
ويقول أيضا: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». (2) 
2 ـ عقوبة الاحتيال  
أ ـ في الفقه الإسلامي
عمدت الشريعة الإسلامية إلى تحقيق أمرين هامين من وراء العقوبة إذا نفذت بطريق 
صحي�ح هما: ال�ردع والزجر. ولو رفعت العقوبة وعَا ِلمَا المجرم أنه لا عقوبة على إجرامه 
لاختل نظام الحياة، وأكل القوي الضعيف، وانتشر القتل وأصبحنا كأننا نعيش في غابة.
ولذلك شرع الله عز وجل العقوبة، حتى تس�تقيم الأمور ويعيش الناس في سعادة 
واطمئنان.
وأما عن عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال فأقول:
إما أن تكون الجريمة منصبة على الأموال فقط ، وإما أن تكون مقترنة مع الأموال 
بجريمة أخرى.
فان كانت على الأموال فقط فيترتب عليها ما يلي:
1 � بطلان العقد الذي اشتمل على الحيلة.
2 � ضمان المحتال للمال الذي أخذه بطريق الاحتيال .
3 � تعوي�ض المحت�ال عليه عن الأضرار التي لحقته بس�بب جريمة الاحتيال تحقيقا 
لقوله <: «لا ضرر ولا ضرار» (3)وتطبيقا للقاعدة الفقهية :«الضرر يزال»(4).
(1)  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، الجامع الصحيح،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
القاهرة،8791م في التفسير باب ومن سورة التوبة 5/272، وقال:هذا حديث حسن صحيح.
(2) المرجع السابق ،في البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 4/523.
(3) الأصبحي،مال�ك ب�ن أنس،الموطأ � رواية أبي مصعب الزهري المدني � في الأقضية باب القضاء في 
المرفق2/764،مؤسسة الرسالة بيروت ط3، 8141ه�.
(4) الندوي،علي بن أحمد،القواعد الفقهية،ط2دار القلم بدمشق2141ه� ص252. 
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4 � توقيع عقوبة تعزيرية رادعة له ولأمثاله حتى لايتجرأ أحد على الإقدام على مثل 
هذه الجريمة ولو أدى ذلك إلى قتله تعزيرا.
  ويمك�ن أن تك�ون العقوبة التعزيرية بالحبس لمدة معلومة يقدرها القاضي ، أو 
بالغرامة المالية الرادعة ، أو بهما معا بما يحقق الثمرة من هذه العقوبة .
5 � إذا كان المحتال ش�خصًا اعتباريًا فيمكن أن تكون العقوبة بس�حب الترخيص 
الخاص بتلك الجهة ، مع الغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، ويمكن 
الجمع بينهما ، ويمكن أن يكون س�حب الترخيص مطلقًا كما يمكن أن يكون 
مقي�دًا بم�دة معلوم�ة ، كما يمكن أن يك�ون بمنعه من مزاولة بعض الأنش�طة 
التجارية خصوصًا التي تتعلق بالدولة. ويمكن للقاضي أن يستحدث عقوبات 
أخرى تمليها عليه المصلحة العامة.
ماذكرت�ه في تقدي�ر العقوب�ة هو اجتهاد مني، حيث أن العقوب�ة تعزيرية، وهي غير 
مقدرة من قبل الشارع، ومتروك أمر تقديرها إلى الإمام.
وأما إذا كانت جريمة الاحتيال مقترنة بجريمة أخرى معها كالاعتداء على النفس 
أو مادونها، فان هذا يعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة، لأنه كلما غلظت الجريمة غلظت العقوبة، 
حيث أن المحتال لم يكتف بالغش والخداع والمراوغة بالمحتال عليه لسلب ماله ، بل تجاوز 
ذلك إلى إزهاق روحه أو بتر عضو من أعضائه. ولذلك لا بد من أن تشدد العقوبة عليه 
ويحكم عليه بالقصاص حتى ولو عفا أولياء الدم حيث يصبح من حق الإمام ذلك وينتقل 
حق القصاص من كونه حقا للمكلف إلى أن يصير حقا لله عز وجل.
لق�د تن�اول فقهاء الشريع�ة جريمة القت�ل إذا كانت عن طريق الحيلة وس�موا هذا 
القت�ل « قت�ل الغيل�ة» وإن كان أضاف بعضه�م أن يكون القتل من أج�ل المال، وصرح 
بعضه�م (المالكي�ة) أن ه�ذه الجريمة من الجرائم المش�ددة المغلظة والتي تس�تحق عقوبة 
مشددة مغلظة. (1)
(1)  قت�ل الغيل�ة: ه�و القت�ل لأخ�ذ المال، س�واء كان القتل خفي�ة أم ظاه�را، انظر ابن قدام�ة، المغني 
11/064،مرجع سابق،الزحيلي،وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق 6/272.
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ألا ترى أن السارق بعد الرابعة قد جاء الأمر بقتله في بعض الروايات، (1) وذلك لأنه 
أصبح عضوًا فاسدًا في المجتمع، وكذلك من أصبح يحتال على الناس فيأخذ أموالهم بطريق 
الغش  والخداع، فانه يجب على الإمام أن يوقع عليه عقوبة تجعل الناس يشعرون بالأمن 
على أموالهم وأنفس�هم، خصوصًا وأن الحفاظ ع�لى المال والنفس وصيانتهما من مقاصد 
الشريعة الأساس�ية، حيث شرعت حد السرقة من أجل المحافظة على المال، والقصاص 
من أجل المحافظة على الأنفس، قال تعالى: {َوالَسّ اِرُق َوالَسّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء 
ِبَا َكَسَبا...{83} (المائدة)، وقال أيضا: {َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأَنّ الَنّْفَس بِالَنّْفِس...
{54} (المائدة)، وقال أيضا:{َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة...{971} (البقرة).
كل ذلك في سبيل أن يعيش أفراد المجتمع بأمن وأمان على أنفسهم وأموالهم.
بقيت مس�ألة أخيرة وهي فيما إذا كان موضوع الجريمة متعلقا بحكم شرعي يعمد 
المحتال إلى تغييره عن طريق الاحتيال من الحرمة إلى الحل أو من الوجوب إلى الإباحة،ففي 
هذه الحالة يجب على القاضي تعزير المحتال بما يتناس�ب مع جريمته، حتى لايتجرأ أحد 
على الدين فيتلاعب بأحكامه ويستهزئ بها.
ب ـ في القانون الوضعي
اختلف�ت القوان�ين الوضعي�ة عن بعضها البع�ض في تقدير عقوب�ة المحتال ونذكر 
هن�ا م�ا نص عليه قان�ون العقوبات المصري في المادة 336منه ع�لى أنه :«يعاقب بالحبس 
والغرامة التي لا تتجاوز خمس�ين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 
توصل إلى الاس�تيلاء على نقود أو عروض أو س�ندات دين أو س�ندات مخالصة،أو أي 
متاع منقول،وكان ذلك بالاحتيال لس�لب كل ثروة الغير أو بعضها،إما باس�تعمال طرق 
احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل 
بحص�ول رب�ح وهمي ،أو تس�ديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتي�ال، أو إيهامهم بوجود 
سند دين غير صحيح،أو سند مخالصة مزور. 
(1) أبو داود سليمان بن الأشعث ، السنن، مرجع سابق،في الحدود باب في السارق يسرق مرارا 4/241، 
ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق 21/664.
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وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له حق التصرف فيه.
وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ...» .
كما نصت المجلة الجنائية التونسية في الفقرة الأولى من الفصل 291 على أنه: «يعاقب 
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10000فرنكًا كل من استعمل اسًما مدلسًا أو 
صفات غير صحيحة،أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود 
مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي ........الخ». 
3 ـ سبل الوقاية من جريمة الاحتيال
لا شك أن للوقاية من هذه الجريمة أهمية كبيرة ذلك لما تتصف به هذه الجريمة من 
الخطورة الكبيرة التي تؤدي إلى تفكك أفراد المجتمع وفقد الثقة فيما بينهم، والشعور بفقد 
الأمن والأمان بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي تنجم عنها.
يقصد بالوقاية هنا حماية أفراد المجتمع من الوقوع في هذه الجريمة وصيانتهم عنها، 
كما يقصد منع حدوث الجريمة قبل وقوعها وذلك باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة من 
قب�ل الجهات والمؤسس�ات المعنية، للحيلولة دون قيام الش�خصية الاحتيالية، ومواجهة 
الأس�باب المؤدي�ة للإجرام الاحتيالي، كل ذلك من أجل مح�و هذه الجريمة من المجتمع. 
خصوص�ًا إذا نظرن�ا بع�ين البصيرة إلى الأنماط والأش�كال والوس�ائل التي يس�تخدمها 
المحتالون في هذه الجريمة.
ويمكن أن نركز في الوقاية على ما يلي:
� معالج�ة الأس�باب والعوامل الت�ي تدفع الأفراد إلى اللجوء للط�رق الملتوية وغير 
القويمة للكس�ب غير المشروع، وذلك بإيجاد فرص عمل بالنس�بة للعاطلين عن 
العمل، والعمل على تطوير المجتمع والسعي لخلق تنمية اجتماعية متوازنة.
� العمل على تنمية الحس الديني المنطلق من ديننا الحنيف، ورفع المستوى الروحي 
والعلمي والأخلاقي.
   وهذا يدعونا إلى إطلاق ألس�نة العلماء والمرش�دين في س�بيل التوعية والإرشاد في 
نطاق المسجد والمدرسة وغيرهما وفي جميع وسائل الإعلام، لأن المسلم إذا قوي 
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ارتباط�ه ب�الله عز وجل صار مرهف الحس يش�عر بوجود رقيب عليه يعلم السر 
وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
  وعندئٍذ يكون من الصعب على الفرد أن ينحرف وينزلق في مهاوي الجريمة.
� التنبيه على دور العائلة الرئيسي والأس�اسي في تهذيب أفرادها ووضعهم في المسار 
الصحيح، حيث تتكون القيم الأخلاقية الأولى في أول نشأة الطفل ضمن العائلة، 
فمن حق الصغير على والديه أن يقوما على تنشئته النشأة الصالحة حيث يعتبران 
هما المسئولان شرعًا عن تربية أولادهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة.
� للإعلام دور رئيسي وهام في عملية سلوك الأفراد ووقايتهم من الانحراف، حيث 
يق�وم بتبصير الأفراد بمخاطر الجريمة وإتباع الطرق الاحتيالية الملتوية، ويحثهم 
على التعامل الذي تسوده الثقة وحسن النية والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
� ع�لى ولي الأم�ر أن يصدر الأحكام المناس�بة لمن يرتكب مثل ه�ذه الجريمة بحيث 
تك�ون رادعة وزاجرة، ولا ش�ك أن للعقوبة الملائم�ة دور كبير في تحقيق الوقاية 
من الجرائم الاحتيالية، وأود الإشارة هنا إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن العقوبة 
حينما تكون غير ملائمة لا تكون فعالة ويستهين بها المحتالون، وهذا ما نعانيه في 
أيامنا هذه، فعلى ولي الأمر أن يشدد في العقوبة، وعلى القضاة أن يكونوا حازمين 
في قضائهم، وعلى الجهة التنفيذية أن تكون جادة في تنفيذ العقوبة.
� وما ذلك إلى لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجريمة القائمة 
على الغش والخداع والطرق والأس�اليب الملتوية، وم�ن القديم قالوا: «من أمن 
العقوبة أساء الأدب».
رابعًا: خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها
1 ـ خلاصة الدراسة
نستخلص من هذا البحث أن الفقه الإسلامي عرف جريمة الاحتيال وتوسع فيها 
توس�عا لم تصل إليه القوانين الوضعية الحديثة، حيث جعل من الحيل ما هو مشروع وما 
ه�و غ�ير مشروع، وما ه�و متعلق بحق الله وما هو متعلق بح�ق المكلف، وما هو متصل 
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بالعقيدة والمعاملات والجنايات....... إلى سائر أبواب الفقه الإسلامي.
كما أن الفقه الإس�لامي حذر من هذه الجريمة ووضع لها العقوبة المناس�بة بما يكفل 
ردع المحتالين وزجر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة.
كذلك وضحت الشريعة سبل الوقاية من هذه الجريمة فوضعت الأسس التي يبنى 
عليه�ا المجتم�ع حتى يكون نظيفًا خاليًا من كل ش�ائبة، فاهتمت بالطفل من أول نش�أته 
وأوجبت على الأبوين أن يعملا على تنش�ئته النش�أة الصالحة، وأنهما مسئولان عن ذلك، 
كما أوجبت على ولي الأمر أن يعمل كل ما من شأنه تحقيق ذلك. 
2 ـ نتائج الدراسة:
1 � الاحتيال في الفقه الإسلامي منه ما هو محرم، ومنه ما هو غير محرم.
2 � ينصرف الاحتيال في الفقه الإسلامي عند الإطلاق إلى ما هو محرم.
3 � جريم�ة الاحتي�ال م�ن الجرائ�م الخط�يرة في المجتم�ع ع�لى المس�تويين الداخلي 
والخارجي.
4 � إجماع فقهاء الشريعة والقانون على تجريم الاحتيال.
5 � العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال في الشريعة الإسلامية فيها ردع وحفظ لأموال 
الناس أكثر مما هو مقرر في القوانين الوضعية .
6 � عملت الشريعة الإس�لامية على الوقاية من جريمة الاحتيال بش�كل لم نش�اهده 
في القوانين الوضعية. 
3 ـ توصيات الدراسة
يوصي الباحث بما يلي:
1 � إنش�اء جمعي�ات خاصة تعني بحماية الش�باب من الان�زلاق في مهاوي الجريمة 
ورعايتهم الرعاية المطلوبة بحيث تهيئ لهم الفرص المناس�بة لشغل أوقاتهم بما 
يرجع عليهم بالفائدة، كما تقوم بتوعيتهم على المس�توى المطلوب ليكون ذلك 
وقاية لهم من الوقوع في أيدي المحتالين.
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2 � فت�ح الب�اب أم�ام العلماء والمرش�دين لك�ي يقوموا بدوره�م الفعال في تحصين 
المجتم�ع وإنق�اذه م�ن غائلة الإجرام وترس�يخ حب الفضيل�ة وتعميق الحس 
الديني والاتصاف بالأخلاق الفاضلة.
3 � تش�ديد العقوب�ة ع�لى المحتالين حت�ى لا يتجرأ أحد على الإق�دام على مثل هذه 
الجريمة.
4 � إصدار مجلة خاصة تعني بتثقيف الشباب وتوعيتهم من مخاطر الإجرام.
5 � العمل على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.
6 � تخصيص حلقات في وس�ائل الإعلام المرئية والمس�موعة من أجل تحصين أفراد 
المجتمع من الوقوع في براثن الجريمة.
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